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SECCI 1 N OFICIAL
cá)Ezz341\i-me
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO G1NERAL BE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar •ndemnizable lafibcomisión- del servicio des
empeñada en Niza, por el contraalmirante D. Leo
poldo Boado y Montes, al objeto de saludar al señor
Presidente de la República Francesa; cuya duración
ha sido desde el 22 de abril último hasta el día 1." del
corriente mes, ambos inctusives.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1909.
tlOSl, FERE ÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M central de laArmada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer quede en situación de cuartel, el capi
t(tn de navío de 1. clase 1). Ventura Manterola y Al
varez.
1)e real orden lo digo (x. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 11 de mayo de 1909.
11-1ER ItÁ NDI Z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero cle Cádiz.
Excmo. Sr : Para cubrir en la clase de capitanes
de navío é inferiores del Cuerpo General de la Arma
da, escala de mar, las resultas de la vacante produ
cida por fallecimiento del ca,pitan de navío de 1.°
se D. Joaquin Rodríguez de Itivera y Rodríguez,
S. M. el Rey (q. D. g. ha tenido á bien promover al
empleo inmediato superior con la antigüedad de '27
del mes de abril último, al capitán de fragata 1). 1r
nardo Navarro Cañizares, teniente de navío do pri
mera clase D. Carlos González Llanos y Alesson,
teniente de • navío D. Eduardo Arias Salgado y Me
néndez, y alférez de navío D. Rafael Gómez y Rodri
guez de Arias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de mayo de 1909.
Josi
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante .Tele de la jurisdicción de 1\1a
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar 1;ecretario de la Jefatura del arsenal de Fe
rrol, al capitán de fragata D. Carlos González-Llanos
y Alesson.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1909.
JosEl FERRÁNprz.,
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey q. D. g.) ha tenido á,
bien nombrar Comandante del cañonero Temerario,
al teniente de navío de 1-.a clase D. Antonio 11a,gáz y
Pers, marqués de \lagáz, en relevo del de igual em
pleo D. José M. Barrera y Luyando, que cumple el
27 de junio próximo.
De real orden lo dig) á Y. E. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de mayo de 1909.
•
.JOS1 FIRiÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante 'Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el itey (q. D. g ) ha tenido á bien
disponer, que D. Eduardo Arias Salgado, continúe en
la situación de excedencia forzosa en el empleo de te
niente de navío de 1. clase á que ha sido ascendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de mayo de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglatnentaria
que existe en la clase de capitanes de fragata de la es
cala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover al expresado empleo con la antigüedad de
27 del mes de abril último, al teniente de navío de 1.a
clase de la citada escala D. Javier Folla y Jean.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid !I de mayo de 1969.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. ( Ireneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, (lile el.teniente de navío D. Rafael Gómez
y Rodríguez Arias, quede en situación de excedencia
forzosa.
De real. orden, comunicada por el Sr: Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
_
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto. S. 11. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar ayudante
personal del General Jefe del arsenal de la Carraca,
capitán de navío de 1.a clase D. Esteban Almeda y
Martínez-Gallegos, al teniente de navío D. Francisco
Montero y Belando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
- ur91.~ -
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina don
Serafín Liaño Lasalle, cese en el mando de la cuarta
compañía del primer batallón del segundo regimien
to, y sea pasaportado para el apostadero de Cádiz en
situación de excedencia; percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la comandancia de Marina de la
provincia de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 19.
jOSDI 11ER1tÁND1Z.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-8r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para el mando de la cuarta compañía del
primer batallón del seguldo regimiento de Infantería
de Marina al capitán de dicho ( uerpo D. Eovaldo
Iglesias Somoza,, que se halla excedente en ese apos
tadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de mayo de 1909.
•ospl RRÁNDrz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supremo
do Guerra, y Marina, en 24 del mes anterior, dice á
este Centro lo siguiente:
((Excmo. Sr.: El Comandante general del apostadero
de Cartagena remitió á, este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por el cabo de Infan
tería de Marina Pedro Balanza Garc:a, en solicitud de in
validación de notas.—Pasado el expediente al Fiscal en
censura de 13 del actual, dice: Que el interesado solicita
invalidación de dos notas que figuran en su filiación es
tampadas en 15 de junio de 1904 y 18 de julio de 1905;
la primera de un mes de arresto por contestar con frases
poco adecuadas á un sargento, y la segunda de dos meses
de arresto por abuso de autoridad —Apoyan el recurso
el Comandante general del apostadero de Cartagena y los
jefes del interesado en consideración á la buena conduc
ta observada con posterioridad, no ser las notas de las ex
ceptuadas y haber transcurrido el plazo prefijado.—E1
Fiscal, por los mismos fundamentos y haberse llenado las
Drescripciones señaladas en el título 24 de la ley de En
ii ijucamento militar de Marina, opina pudiera informarse
lavorablemente la instancia y llevarse á cabo la invalida
ción en los términos prevenidos.—P. D., el Teniente Fis
Juan Renter.—Conforme el Consejo en Sala de Go
bierno, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con la
preinserta acordada, de su real orden lo digo á V. E.
para, su conocimiento y. fines correspondientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de mayo de
1909.
J()SI FERIt,íNDIG.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
frena
Señores. . . . .
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á.
bien disponer quede en situación de excedencia forzo
sa, el condestable mayor de 1.a clase D. Francisco An
dújar y Andújar, con residencia en Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Consecuente á lo dispuesto en real
orden de 22 de abril último, el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder, con cargo al concepto de «Pertre
chos», del capítulo 7.°, artículo único, un crédito de
mil novecientas veinte y siete pesetas con cincuenta
céntimos (1.927,50), que deberán situarse en París á
disposición del Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, para adquirir quince barómetros registradores,
pedidos por el Observatorio de Marina de San Fer
nan(io, con detino á los buques de la Armada.
1)e real orden lo digo á. V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de mayo de 1909.
Jo4 FmtuÁNDiz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 22 de
abril último, se adquieran instrumentos de derrota
I11a reemplazar los de cargo de los buques, S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha *servido conceder, con cargo al
concepto «Pettrechos», del capítulo 7.°, artículo úni
co, un crédito de tres mil quinientas cincuenta y tres
pesetas con cuarenta y nueve céntimos (3.553,49),
para que, por la C.omisión de Marina en Europa, se
proceda á la adquisición y remisión al Observatorio
de Marina de San Fernando, de los instrumentos de
referencia, sa,tis!'aciendo su importe del crédito de
cincuenta mil pesetas (50.000), que al propio capítu
lo, artículo y concepto, fué puesto á disposición del
Jefe de la dicha Comisión, por real orden de 14 del
mes de abril expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos correpondientes.—Dios guarde á
V. E..muchos años. Madrid 8 de mayo de 1909.
Josil FERE.ÁND1Z.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 20 de
abril último que, por la Comisión de Marina en Eu
ropa, se adquiera un bote automóvil con destino al
Giralda, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conce
der, con cargo al capitulo 7.', artículo único, concep
to «Pertrechos», un crédito de diez mil ochocientas
once pesetas (10.811), para pago de su importe, em
balaje, transporte á Liverpool, flete y seguro, canti
dad que deberá satisfacerse por cuenta del crédito de
cincuenta mil pesetas que al propio capítulo, artícu
lo y concepto, luí; puesto á disposición del Jefe de la
mencionada Comisión, por real orden de 14 del ex
presado mes de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios.—Madrid 8 de mayo de 1909.
JosP, FERRINDIZ
Sr. General Me del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
•
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SERVICIOS AUXILIARES
••■■•
CUERPO ECLESIASTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), accediendo á
lo solicitado por el primer capellán de la Armada don
José Molina Flores, y como comprendido en los. pre
ceptos del reglamento, se ha servido concederle el
pase á situación de supernumerario. La vacante que
se produce, queda amortizada con arreglo á lo dis
puesto en el real decreto de 13 de enero último, Dii
U1() OFICIAL nún-i 10.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de mayo de 1909.
JosF1 FERILNDIz.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Provica,rio gen2ral castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
AUXILIARES DE OFITNAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Antonio Rodríguez Ruiz, en súplica, de as
censo en vacante que existe en la Sección á que per
tenece, S. 111. el Rey (g. D. g.), cle acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura y Asesoría general, ha tenido
á bien declarar al interésado apto para el ascensos
como comprendido en lo preceptuado en el art. 26
(lel reglamento del Cuerpo á que pertenece.
Lo que de real ordenviigo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—flios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de mayo de 1909.
Josh', FlilutS_Nmz.
Sres. General efo de Servicios auxiliares y Co
mandante general del apostadero de Cartagena.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 5 del actual,
Inc dice I() que signe:
((Excmo. Sr.: Con real orden de 9 de lebrel.° último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por el soldado eJesús
Alvarez Ponce, en solicitud de indulto.—Pasado el expe
diente al Fiscal en censura de 16 de abril próximo pasado,
expuso lo que sigue: ElFiscal dice: Que con real orden de
9 de febrero último el Sr. Ministro de Marina remite á
informe del Consejo ei expediente promovido por el solda
do de Infantería de Marina Jesús Alvarez Ponce, en súpli
ca de indulto del resto de la pena que se encuentra extin
guiendo —De antecedentes resulta, que dicho individuo
fué condenado por sentencia del Consejo de guerra cele
brado en esta Corte en 13 de noviembre de 1908, como
autor de un delito de hurto sin circunstancias modificati
1
vas, previsto y penado en el Código Penal común, á la pe
na principal de cinco meses de arresto mayor y á la sustitutoria de un mes y veinte días de igual pena por razón de
responsabilidad civil.—El Jefe y Auditor de la jurisdic
ción de Marina en la Corte informan en sentido desfavo
rable á la concesión del indulto solicitado El Fiscal
acepta dichos informes, y teniendo en cuenta el poco tiem
po que el interesado lleva extinguiendo su condena, la cla
se de delito y que en aquél no concurre circunstancia ni
mérito especial alguno que justificase la concesión de la
gracia, es de dictamen que corresponde se informe al Sr.
Ministro de Marina en cumplimiento á la real orden al
principio citada, en el sentido de que procede sea desesti
mada la instancia del recurrente . —Por delegación: El
Teniente Fiscal., Fernando Gonzalez lilaroto.—Y dada
cuenta en Sala de Justicia, con fecha 23 del mes último,
expu3o lo que sigue:Visto el dictamen del Sr. Fiscal.—Te
niendo en cuenta la buena conduQta observada por Jesús
Alvarez Ponce durante el cumplimio.nto de la Condena que
extingue, lo que induée á creer en su regeneración y arre
pentimiento, al llevar cumplida más de las' dos terceras
partes de la pena que le fué impuesta y atendidas también
las circunstancias de la poca edad que tiene el soldado Al
-% arez Ponce, la naturaleza del delito y circunstancias en
que se realizó, la Sala acuerda emitir el informe que se le
interesa en sentido favorable á la petición del recurrente.
Lo que comunico á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de mayo de 1909.
Josá DERRÁK-Diz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción .de Ma
rina en la Corte.
•
••
• - •
•-., ael r.ra~
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra •y Marina, de 22 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2. clase Jo
sé Llorca, Miguel, S. 11. el Rey (g. D. g.) se ha servido
concederle el de tres pesetas y setepla y cco cénti
mos al mes para que se le propone, y el cual !labia
de disfrutar desde 1." de Loviembre de 1907, por haber
cumplido con anterioridad las condiciones que al efec
-to se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1909.
Josi FERIZ,ANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina. I
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de Cartagena,
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Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo deGuerra y Marina, de 22 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2.a,c1ase Ma
nuel Rodríguez Guerrero, S. M el Hey (q. D. g.) se
ha servido concederle el de tres pesetas setenta y
.
cinco céntimos al mes para que se le propone, y el
cual habrá de disfrutar desde 1.° de febrero de 1907,
por haber cumplido con anterioridad las condiciones
que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1909.
Jusrs, FERRÁNinz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tiina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de Santander.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y \lama, de 23 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de,
constancia del cabo de mar de uerto de 2.' clase Leo
nar,loSala Serrano, S. M. el Ray (q. D. g.) se ha ervido
concederle el de siete pesetas cincuenta céntimos al
mes para que se le propone, y el cual habrá de dis
frutar desde 1." de febrero de 1908 por haber cumpli
do con anterioridad las condiciones que al efecto se
requieren.
Lo quo de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1909.
.) o 5 hl 1?p: RANDrz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina, de la provincia
de Barcelona.
•
-4210.31110----
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 9.2 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2.a clase,
'José González Lago, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio concederle el de treinta y siHte pesetas cincuenta
céntimos al mes para que se le propone, y el cual ha
brá de disfrutar desde 1.° de diciembre de 1908, por
haberle sido invalidada por real orden de 2 de no
viembre de dicho año una nota desfavorable que figu
ra en su hoja de castigos y hallarse comprendido en
los beneficios otorgados por el real decreto de 11 dedí
ciembre de 1907 y reunir las condiciones que al efec
to se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de mayo de 1909.
.104 FERRÁNDiz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Maaina de la provincia
de Vigo.
-----••■•~ ler 111/115011
INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner se ejecute la sentencia de ese Alto Cuerpo, dictada
en pleito contencioso administrativo promovido por
la Sociedad «.Vickers, Sons and Maxim Límited»,
contra la real orden de este Ministeriode 16 de febrero
del 906, y por la cual sentencia, que se publicará en
el DIARIO OFICIAL de esteMinisterio, se absuelve á la
Administración del Estado de la demanda interpuesta
declarando firme y subsistente la real orden citada.
Lo que de-real orden manifiesto á V. E. corno re
sultado de su comunicación de 1.° del actual.—Dios
guarde á V. E .muchos años.—Madrid 8 de mayo de
1909.
Josil FmortANDIz.
Sr. Presidente del Tribunal Supremo.
Sr. Intendente general de Marina.
Sentencia.
D. Constantino Careaga, Secretario de la Sala de I()
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.—Cer
tifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente senten
cia.—SENTENCIA: En la villa y Corte de Madrid á 23 de
abril de 1909, .en el recurso contencioso-administrativo
P"e ante Nós pende en única instancia entre la Sociedad
«Vickers, Sous and Maxim Limited», demandante. re
presentada por el Procurador D. Luis Montiel, y la Ad
ministración general del Estado, demandada, y en su
nombre el Fiscal, sobre revocación de la real orden dic
tada por el Ministerio de Marina en 16 de febrero 1906:
Resultando, que el Gobierno español, representado
por el Jefe é Interventor de la Comisión de la Marina
española en Inglaterra y la Sociedad «Vickers, Sons and
Maxim Limited», celebraron en Londres su contrato en
20 de febrero de 1903, por el que la Sociedad expresada
se obligó á construir y entregar al Gobierno ocho cañones
é igual número de montajes con determinado número de
granadas, espoletas y estopines, en el plazo de catorce
meses contados desde la fecha del contrato, ó antes si
fuere posible, estipulándose en la condición quinta que el
Gobierno pagaría á la Sociedad contratista las sumas es
tipuladas en el anejo núm. 1 y con sujeción á las reglas
siguientes:—Primera. Si para el próximo año 1903 se
hubiera legalizado la situación económica del Reino, la
mitad del importe de este contrato se satisfará al empezarlí regir el nuevo presupuesto siempre que la obra estuvie
se medio terminada, y no de otro modo. La segunda
mitad será pagadera :í la entrega del material contratado.
pero con los créditos del presupuesto próximo.—Segun
da. En el caso de que por cualquier circunstancia impre
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vista y poco probable no llegara á ser legalizada la situa
ción económica del Reino para el próximo añó y conti
nuara rigiendo por autorización el actual presupuesto, los
contratistas prestan su asentimiento á la condición si
(miente: De no haber crédito aplicable en el año 1903
por tenerse que destinar á cubrir obligaciones contraídas
con anterioridad á este contrato, percibirán el importe
total del mismo al dar comienzo el año económico de 1904:
Resultando, que en instancia de 16 de noviembre de
1905, la casa constructora expuso al Ministerio de Mari
na que habta hecho entrega del material unos dos meses
antes del plazo estipulado en el contrato y que llevaba
cerca de dos años sin percibir el precio de francos cuatro
cientos norenta mitochocientos cincuenta:q ocho, también es
tipulado. sin formular reclamación alguna por entender
que para resarcirla de este perjuicio se la abonarán los
intereses legales á razón del cinco por ciento anual sobre
el importe de la cantidad que se le adeudaba, y pidió que
en real orden se declarase que con arreglo á lo que dis
pone la ley de Contabilidad, tenía derecho al expresado
interés des-de la fecha en que debía abonársela la cantidad
de cuatrocientos norenta mil ochocientos cincuenta y ocho
francos, hasta la en que este pago tenga lugar:
Resultando, que el Ministerio, por la real orden de 16
de febrero de 1906, de acuerdo con lo informado por la
Comisión permanente del Consejo de Estado, denegó la
reclamación de interés de demora formulado por la So
ciedad Vickers, y dispuso se presentase tí las Cortes lo
antes posible el correspondiente proyecto de ley arbitran
do el crédito extraordinario para satisfacer al reclamante
el importe de su servicio, fundándose esta resolución en
que en el contrato nada se pactó sobre el abono de inte
reses y en que no existe disposición administrativa que
los reconozca en favor del reclamante, pues, por el con
trario, la real orden de 14 de marzo de 1888, dispuso que
en los pliegos de condiciones para todos los contratos del
ramo de Marina se consigne una cláusula haciendo cons
tar expresamente que no se abonarán intereses en caso de
demora de los respectivos libramientos, y así lo dispone
también el nám. 16. del art. 31 del reglamento de contra
tación de 4 de noviembre de 1904:
Resultando, que la razón social «Vickers, Sous and
Maxim Lirnited» ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo, formalizando la demanda con la súplica de
que se deje sin efecto la real orden y se declare que la
Administración viene obligada á indemnizar á la deman
dante los perjuicios que le ha causado por la demora in
justificada en el pago del material de artillería contrata
do en 20 de febrero de 1903, cuya indemnización ascien
de á cincuenta ./j siete mil setecientos catorce francos norenta
céntimos. Con la demanda se presentó entre otros docu
mentos, copia de la carta dirigida en 12 de mayo de 1906
por la casa Víckers al Jefe de la Comisión de la Marina
Española en Londres, en la que manifiesta haber recibido
en 10 de aquel mes y año diez y nuere mil cuatrocientas
setenta y ocho librás con nuere chelines y diez peniques, y
se reserva el derecho de reclamar intereses dé demora
por el retraso en el pago:
Resultando, que el Fiscal contestó pidiendo se absol
viese á la Administración de la demanda y se confirme la
resolución impugnada.—Siendo ponente el magistrado
D. Emilio de Alvear.—Visto el contrato celebrado en
Londres con fecha 13 de febrero de 1903 por el Presi
dente é Interventor de la Comisión de la Marina Espa
ñola en Inglaterra, á nombre del Ministro del ramo y el
representante de la razón social' «Vickers, Sons and Ma
xim Limited» de Westminster para la construcción y en
trega al Gobierno de S, M, de ocho cañones sistema Vic
1
kers con strs montajes y municiones, en los términos que
en dicho contrato se detallan —Visto el art. I.° de la ley
Orgánica de esta jurisdicción que dice: «El recurso con
tencioso-administrativo podrá interponerse por la Admi
nistración ó por los particulares contra, las resoluciones
administrativas que reunan los requisitos siguientes:
2." Que emanen de la Administración en ejercicio de sus
facultades regladas. 3.° Que'vulneren un derecho de ca
rácter administrativo establecido anteriormente en favor
del demandante por una ley, un reglamentó á otro pre
cepto administrativo:
Considerando, que es inherente á la naturaleza del
recurso contencioso-administrativo que en la demanda se
determine como vulnerado por la resolución currida,
algán derecho de carácter administrativo anterior y ex
presamente reconocido por una disposición también admi
nistrativa en favor del demandante:
Considerando, que no se indica en la demanda la dis
posición legal que prescribe que la demora, en el pago
del material objeto del contrato antes referido, traiga
aparejada por parte de la Administración la obligacion
de abonar tí la razón social recurrente los intereses que
reclama, y que ni de la cláusula quinta-del contrato ni de
otra alguna del mismo aparece pactado por modo tácito
ni expreso ni directa ni indirectamente para caso alguno
el pago de tales intereses por parte del Gobierno Español
J la casa Vickers #5 Hijos:
Considerando, que es doctrina sancionada repetida
mente por la jurisprudencia de esta Sala que cuando los
intereses de demora no se hallen expresamente pactados,
no pueden ser abonados sino en cumplimiento de una dis
posición legal que terminantemente la preceptile y que la
falta de ambas circunstancias en el caso presente, deter
mina la improcedencia de la reclamación deducida por la
parte actora, bajo el supuesto que la real orden recurrida
vulnera su derecha—Fallamos: que debemos absolver y
absolvemns á la Administración general del Estado, de la
demanda interpuesta en este pleito por la razón social
«Vickers, Sons and Maxim Limited» de Westminster
contra la real orden dictada por el Ministerio de Marina
en 16 de febrero de 1906, la cual declaramos firme y sub
sistente.—Así por esta nuestra Sentencia, que se publi
cará en la Gaceta de Madrid é insertará en la Colecci(m
Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Ricardo Molina, José Ciudad, Emilio de Alvear, José
Fernández de la Hoz, Antonio Martínez Lage, Alvaro
Becerra, Alfredo Massa.—Publicación.—Leída y publi
cada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Emi
lio de Alvear, Magistrado del Tribunal Supremo, cele
brando audiencia pública en el día de hoy, la Sala de lo
Contencioso-administrativo de lo que como Secretario de
la misma certifica—Madrid 23 de abril de 1909.--Cons
ta2itino Careaya.
Y en cumplimiento del art. 83 de la ley Orgánica de
esta jurisdicción, expido el presente testimonio que se
remitirá al Ministerio de Marina para los efectos del ci
tado artículo y los del 84 de la repetida ley.—Madrid 27
de abril de 1909.—(:onstantino Careaya.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q• D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, se ha ser
vido disponqr que el contador de fragata D. Juan
Arrabal, quede en situación de excedencia forzosa.
Lo que de orden del Sr. Ministro expreso á V. E.
DEL MINISTERIO DE MARINA
para su noticia y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchcs años.— Madrid 7 de mayo 4909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Resultando de.expediente incoado por
consecuencia de instancia del teniente de navío don
José María Gámez Fossi, en solicitud de que se le abo
ne el tiempo que desempeñó el cargo de profesor de
guardias marinas en el acorazado Pelayo, desde sep,
tiembre de 1900 á agosto inclusive de 1901, para los
efectos de percibir la gratificación máxima de profe
sor durante el tiempo que, durante el aho 1908, corno
ayudante de derrota del mismo buque, estuvo encar
gado de la enseñanza de la misma clas3 de alumnos,
en número mayor de tres, que sólo por informe de
la Habilitación del mismo buque se manifiesta que en
la época que alega hubiera desempeñado el cargo de
profesor y que en dicha época era alférez de navío:
Considerando, que en virtud de lo dispuesto en el
1\ artículo 18 del real decreto de 31 de diciembre de 1902,
es la legislación vigente en el ramo de Guerra la que
regulael abono de los emolumentos por enseñanza en
las escuelas y academias flotantes, y teniendo en cuen
ta que dicha legislación no da el carácter de profesor,
sino el de ayudantes, á los primeros tenientes y asi
milados aunque tengan á su cargo alguna clase, que
no se conoce en este Ministerio disposición alguna que
autorice la acumulación del tiempo servido como
ayudante al de profesor para los efectos del percibo
de la gratificación máxima señalada á este cargo, y
que, antes al contrario, el art. 3.° del real decreto de
dicho ramo de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200),
en relación con el 42 del real decreto del mismo de 27
de octubre de 1897 (C. L. núm. 281 y apéndice) niega
el derecho á dicha acumulación del tiempo en que el
ayudante disfrute por desempeños dos distintas clases
teóricas la gratificación de mil quinientas pesetas,
S. M. el Rey (q. 1). g.) de acuerdo con 19 informado
por la Intendencia general ha tenido á bien desesti
mar la solicitud de que se trata.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por resul
tado de expediente tramitado por el Comandante ge
neral de la Escuadra de instrucción en 17, de noviem
bre del año próximo pasado.—Dios guarde á V. U.
muchos años. —Madrid 8 de mayo 1909.
FERRÁNDiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del (s
era() del Comisario-interventor de las provincias de
Levante, al que acompaña relaciones de estancias (le
vengadas en el manicomio de San Baudilio de Llo
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bregat, durante el mes de diciembre de 1908, por el
soldado de Infantería de Marina Ramón Torres Biel
si y marinero Jssé Pedeira Pardo, S. M., de acuerdo
con lo informado Kr esa Intendencia general, se ha
servido disponer uue se forme liquidación de ese ser
vicio para incluirla eri expediente de ejercicio cerra
do, ó de crédito extraordinario según corresponda, á
fin de abonar á dicho establecimiento el importe de
las expresadas estancias.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 8 de marzo 1909.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comisario-intenventor de las provincias de Le
vante.
Excmo. Vista la carta oficial fecha 3 de marzo
último, 3n que el Comandante de Marina de la pro
vincia de Málaga, participa que D. Manuel Vázquez
Caparrós, Asesor del distrito de Vélez-Málaga se
encargó de la Ayudantía de Marina del mismo en 18
de enero próximo pasado y que desempeñó dicho des
tino hasta 28 de febrero sigiente; teniendo en cuenta
lo dispuesto en real orden de 16 de septiembre de
1903 (D. 0. núm. .105 página 879), y disposiciones
posteriores que la confirman, S. 111. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, se ha servido disponer que se abone al asesor
de referencia., la suma que le corresponda calculada
á razón del sueldo de 2." teniente y por los días que
sirvió aquella Ayudantía, en el concepto de que la
reclamación deberá afectar al concepto correspon
diente del capítulo 5.° art. 6." del presupuesto en
ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de mayo de 1909.
.1-1W FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de Má
aga.
-- - ■••■112> 44 _______
ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURÍDICO
Excmo. S.: Vista la instancia del auxiliar del cuer
po Jurídico de la Armada donJuan Espejo é I Iinojosa,
l solicitando licencia por enfermo, S. M. el (g. 1). g.), ha
tit: tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo.
De real orden, lo digc, á V. E. para su conoci
1 miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de mayo de 1909.
Josl NI)1z
Sr. Vicealmirante •ere de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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RELACIÓN ..te los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, en
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacion6s procedentes de
Ultramar, publicada en la Gaceta de Madrid fecha 20 del actual.
NI5MEROS
de
10s resguardos.
3.542
53 .4:3
3.541
3.543
3.546
3.547
3.548
3.319
3.554)
:3 5. 1
3.552
3.553
3.354
3.555
-2.556
:1.557
3 .538
3.559
3.560
3.561
3.54;2
3.563
3.564
3.565
3.566
3.567'
3.518
:3.569
3.570
3.571
6.1. 572
3.573
3.574
3.575
3.576
3.377
3.378
3.579
3 . 580
•
NOMBRES
Francisco Mosquera Gómez
'Victoriano Manuel Lópéz
Mariano Anyanet Medina
Enrique Caballero Marín
José Fernández Belmonte
Manuel Ruiz Mediavilla
Lázaro Heredia Pérez .
José María Gorriti Olascoaga
Francisco Castaño Domenech
Gabriel Grau Ibáñez
Evaristo García Paradón
!Manuel González Cuesta
Martín Barnés Gabarrón
.losé Esteban Gorriti Olascoaga
Jnan Casellas Sitjar
Miguel Fontas Burch
Gabriel Girón Román
1Manuel García Escobar
Jnan Lara Heras
;Juan Márquez Campano
,Juan Moreno Cuenca
'Juan Ruiz de la Cruz
Juan Parra Martínez
Miguel Salmerón López
José ParadaGarcía
'Ricardo Sánchez Alvarez
tAntonio Marlués Secades
'Víctor Juanda Pairoló
Juan Alcaráz Verdún
Lorenzo Rosellón Elguezábal
Manuel Vivero Lozano
José Rodríguez Rodríguez
Marcelino Rego Villalgal
Juan -Palomo Rojas
Antonio Martínez Gómez
Francisco Más Guillén
Miguel Ruiz Egea
Cayetano Casadeval Moret
'Juan Taberner Martorell
CLASES
TercerConmtre
Artillero
Cabo
Soldado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideni
Idem
'dein
Idem
Idem
Ideln
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idtm
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Iden,
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
Idern
ORGANISMO LIQUIDADOR
Comisión liquidadora del aposta
dero de Filipinas.
Coniiión,liquidadora del segun
' do batallón del primer regi
miento de Filipinas.
IMPORTE
Pesetas.
33'58
256'27
579'03
180'90
584'05
94.20
72.15
333'60
208,50
248.55
237'12
107.75
29'90
-298'60
256.80.
155
241'25
84'30
218.50
:247'60
22205
69.95
277'50
119'05
215'05
138•15
71.20
122'05
:369' 00
126.50
399.50
106'80
109'10
152'30
344.00
406'00
185.50
383'40
129.70
8.584'30
También hán sido clasifitados por la Junta antes citada, los créditos siguientes que corresponden al segundo grupo,
cuyos resguardos nominativos no se extenderán hasta que se acuerde el pago de estas obligaciones.
NÚMEROS
de
los resguardos
NOMBRES CLASES
r--
Dionisío Aballe Goroso
ORGANISMO LIQUIDADOR
IMPORTE
Marinerp Comisión liquidadora del apostadero de Filipinas. . 11:3'60
TOTAL 113'60
NOTA -Según lo dispuesto on el artículo 21 de la Instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904, para
el cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, á contar desde el día de la publicación en la
Gaceta de Madrid de las declaraciones de la Junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco
año s que señala el artículo 7•' de la leg de 31 de diciembre de 1881, para la prescripción
de erMilos
liquidados.Madrid 3 de mayo de 190.El Intendente general,
Carlos de Saralegui y MedinaTm-9 rii>1 ■1111 •te lo do :113rf roa.
